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БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Актуальність теми. Однією із складових частин управлінсь-
кого обліку є бюджетування витрат на оплату праці, що є відо-
браженням відносин між компанією і найманими працівниками.
Управління витратами є складним і часом неоднозначним
процесом на підприємстві. Однією з найскладніших етапів пла-
нування витрат вважається бюджетування оплати праці.
Виклад основного матеріалу. Бюджетування найчастіше
пов’язують зі стратегічним та фінансовим плануванням. Страте-
гічне планування вирішує широкомасштабні задачі, такі як ви-
значення, на якій стадії розвитку знаходиться об’єкт і в якому
напрямку повинно здійснюватись його планування.
Бюджет прямих витрат на оплату праці — це плановий доку-
мент, у якому відображено витрати на оплату праці, необхідні
для виробництва товарів або послуг за бюджетний період. Цей
бюджет складається на підставі даних бюджету виробництва і
встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції та
тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації.
Бюджет на оплату праці складається на основі фонду оплати
праці. Під фондом оплати праці розуміють всю суму виплат, ви-
значених по тарифах, окладах і розцінках, прогресивних допла-
тах, преміальних системах, а також матеріальним заохоченням,
соціальних доплатах та інші виплати з прибутку.
У загальному вигляді фонд оплати праці планується на основі
розрахунків:
ФОП = З.n.t . 20% = ФЗП . 20%,
де З — середньомісячна зарплата одного робітника.
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При розрахунках фонду оплати праці визначають середній до-
ход всіх працівників підприємства, виходячи з суми коштів, що
направляються на споживання, а середню зарплату працівників
— з фонду оплати праці.
Планування зарплати включає визначення фонду і середньої
зарплати промислового і непромислового персоналу, а також
окремих категорій робітників.
Плановий фонд зарплати розраховується без врахування пре-
мій і нагород робітникам, ІТП і службовцям з фонду матеріаль-
ного заохочення. Поряд з цим розраховуються розмір премій і
нагород з фонду матеріального заохочення і фонду зарплати з
врахуванням цих премій. Відповідно розраховується і середня
зарплата.
При розрахунку фонду зарплати послідовно визначають го-
динний, денний і місячний (квартальний, річний) фонд зарплати,
які відрізняються не по тривалості періодів, а по складу включе-
них елементів до зарплати.
У фонд часової (погодинної) зарплати входять: основна зар-
плата по основних тарифних ставках і відрядних розцінках; до-
плати по відрядно-прогресивній і відрядно–преміальній систе-
мах; премій погодинників; доплати за роботу в нічний час;
доплати за навчання учнів.
У денний фонд зарплати включається: фонд погодинної зар-
плати і доплати до денного фонду зарплати підліткам за скороче-
ний робочий день і матерям, які годують дітей, за перерви в ро-
боті; непланові доплати — за понаднормову роботу і внут-
рішньозмінні простої.
У фонд місячної (квартальної, річної) зарплати входить: фонд
денної зарплати; оплати чергових і додаткових відпусток; випла-
ти робітникам, які поїхали у відрядження на інші підприємства
чи на навчання; нагороди за вислугу років; непланові доплати.
Існують такі системи оплати праці:
• Проста погодинна система оплати праці — це оплата
праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тариф-
ної ставки (окладу) за одну годину.
• Погодинно-преміальна система оплати праці — це різновид
погодинної оплати праці, при якій понад заробітної плати, належної
за фактично відпрацьований час, сплачується преміальна винагоро-
да за досягнення високих кількісних і якісних показників.
• Пряма відрядна система — це система, при застосуванні
якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (вигото-
влену) продукцію за певними розцінками.
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• Відрядно-преміальна система оплати праці — це різновид
відрядної форми оплати праці, при якій понад заробітної плати,
належної за виконану роботу, виплачується премія.
• Опосередковано-відрядна оплата передбачає оплату праці
допоміжним робітникам у відсотках до заробітку основних робі-
тників. Специфіка цієї системи у тому, що заробітна плата підсо-
бних працівників залежить від результатів роботи основних робі-
тників, яких вони обслуговують.
• Відрядно-прогресивна система оплати праці — це різновид
відрядної форми оплати праці, при якій робота, виконана в межах
встановлених норм, оплачується за звичайними відрядними розцін-
ками, а частина роботи, виконаної понад норм, — за прогресивно-
зростаючими розцінками і залежно від відсотка перевиконання норм.
• Акордна система оплати праці — це різновид відрядної
системи, при якій норма і розцінка для виконавця або групи ви-
конавців встановлюється не за кожною окремою операцією, а на
весь комплекс робіт.
• Відрядна бригадна система оплати праці — це оплата, яку
визначають шляхом множення розцінки за одиницю роботи на
фактично виконаний обсяг робіт бригадою. Найпростіший спосіб
розподілу заробітку між членами бригади — пропорційно до від-
працьованого часу або за допомогою коефіцієнта розподілу.
Фонд зарплати ІТП, службовців, охорони та ін. визначається
по кожній категорії окремо множенням окладів по штатному роз-
пису на кількість робітників даної категорії, плюс доплати, вста-
новлені відповідно до трудового законодавства. Премії з фонду
матеріального заохочення не включаються в загальний фонд зар-
плати, але враховуються при визначенні середньої зарплати по
цій категорії робітників.
Джерелом коштів, які спрямовані на підвищення зарплати, є:
1) економія ФОП, одержана за рахунок додаткових заходів щодо
підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості, змен-
шення чисельності персоналу, скорочення втрат робочого часу;
2) економій ФОП, досягнута завдяки проведенню заходів з
удосконалення організації зарплати (перегляд норм трудових ви-
трат і розцінок, преміальних виплат, надбавок і доплат);
3) приріст ФОП від збільшення обсягу виготовленої продукції,
обчисленої на підставі стабільних нормативів.
Основні статті витрат фонду оплати праці такі:
— зарплата за виконану роботу, відпрацьований час відповід-
но до відрядних розцінок, тарифних ставок, посадових окладів
або розрахована за середнім заробітком;
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— вартість продукції, що видається робітникам у порядку на-
туральної оплати;
— різні надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових
окладів;
— премій робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям
за виробничі результати матеріалів, інші премії;
— оплати щорічних і додаткових відпусток, грошових компе-
нсацій за невикористані відпускти тощо;
— одноразові нагороди та виплати згідно з районними коефі-
цієнтами;
— оплата простоїв у роботі, які виникають не з вини робітни-
ків тощо.
Службові відрядження працівників підприємства можуть за-
ймати чималу частку у складі інших витрат операційної діяльно-
сті. В той же час підприємство може знизити їх до мінімуму.
Законодавством регулюється тільки максимальні значення да-
них витрат, встановлені шляхом нормування виплат добових, і
жорсткі вимоги щодо документального підтвердження витрат,
понесених працівником. Цю групу витрат важливо розглядати у
розрізі структурних підрозділів підприємства. Їх величина може
встановлюватися на рівні фактичних витрат на службові відря-
дження у попередньому періоді.
Витрати на охорону праці розраховуються так:
005,0. ⋅= плмінпрох ВирВ
де плВир  — плановий обсяг виручки від реалізації продукції, грн.
Максимальне значення цієї групи витрат може встановлюва-
тись підприємством самостійно. Найімовірне значення витрат на
охорону праці ( ймпрохВ . ) розраховується за методом екстраполяції з
врахуванням можливих змін складових витрат.
При плануванні витрат на страхування, матеріальну допомогу,
професійну підготовку та перепідготовку працівників потрібно
визначити максимальне значення кожної групи витрат. Так, на-
приклад, максимальне значення витрат на професійну підготовку
та перепідготовку працівників знаходитимемо за формулою:
03,0⋅= плмакспідг ФОПВ ,
де плФОП  — плановий фонд оплати праці, грн.
Найімовірне значення витрат визначається на основі даних
попередніх періодів з врахуванням можливих змін показників
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факторів. Зокрема, при розрахунку витрат на професійну підго-
товку та перепідготовку потрібно враховувати планові підвищен-





де 0підгВ  — витрати на підготовку та перепідготовку персоналу у
поточному періоді, грн;
зпмінІ .  — плановий індекс зміни мінімального рівня заробітної
плати.
У структурі додаткової заробітної плати підрозділу значну ча-
стину складають відпустки. Планування витрат на відпустки під-
розділу здійснюється за формулою:
Ром = ЗП х КЗП х Ксоц,
де Ром — місячна сума відрахувань на створення резерву відпусток;
ЗП — фактично нарахована в поточному місяці заробітна плата;
КЗП — коефіцієнт резервування, визначається за формулою:
КЗП = Оп: ФОТп,
де Оп — річна планова сума на оплату відпусток (визначаєть-
ся на підставі графіка відпусток);
ФОТп — загальний річний плановий фонд оплати праці (без
урахування сум відпускних);
Ксоц — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму на-
рахувань до фондів соціального страхування
Крім основної, передбаченої законодавством мінімальної щорі-
чної відпустки — 24 дні, підприємством встановлюється додатко-
ва відпустка різним категоріям працівників. Величина цієї групи
витрат перебуває у тісному взаємозв’язку з рівнем мінімальної за-
робітної плати і має бути скоригована на відповідний коефіцієнт.








опл ВВВВВ ... +++= ,
де ..оплінВ  — витрати на оплату праці інших працівників підрозділу;
оплдодВ .  — витрати на додаткову заробітну плату, тис. грн.
Розрахунок відрахувань на соціальні заходи здійснюється на
основі діючих законодавчих норм на базі планових витрат оплати
праці. Загальний відсоток відрахувань на соціальні заходи для
підприємства становити 36,76–49,7 %
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Отже, бюджетування оплати праці відіграє величезну роль в
управлянні витратами підприємства. Поряд з бюджетом на матеріа-
ли цей бюджет є найважливішим для підприємства, тому що витрати
на оплату праці займають значну питому вагу у витратах виробниц-
тва, а їхнє планування дозволяє управляти персоналом. Принципи
побудови бюджету прямих витрат на оплату праці досить відомі
працівникам економічних служб підприємств. Єдине, на що варто
звернути увагу, цей поділ фонду оплати праці виробничого персона-
лу на умовно змінні й умовно постійні витрати. Змінна складова фо-
нду оплати праці безпосередньо залежить від обсягу виробництва.
Постійна частина являє собою гарантований мінімум оплати праці,
яку працівник одержує незалежно від того, чи виконує він свої чи
обов’язки ні (наприклад, через простої устаткування). Величина
змінної частини витрат на оплату праці залежить від обсягу випуску
продукції конкретним робітником. Варто мати на увазі, що прямі ви-
трати на оплату праці — це витрати на заробітну плату основного
виробничого персоналу. Бюджет прямих витрат на оплату праці роз-
робляють виходячи з бюджету виробництва, даних про продуктив-
ність праці і ставок оплати праці основного виробничого персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
До основних засобів відносяться матеріальні активи, якими
підприємство володіє з метою використання їх у процесі вироб-
ництва або постачання товарів, послуг, надання в оренду іншим
